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発行所
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干16日本社東京都新宿区西新宿
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1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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。大焼ッ;'tIJ.'fi-陪480g(J 6個人).....…・ 0 際準小売価絡750f'1
0作巻 I^I存情400g(8本人).，...... .，.t軍機小売価怖800f'1
〔ぇぴチリソ-^lo: I付手~.280g (2人前) ...ー 標準小売価俗1.5001'1
つ品かひれスープ内容量600g(4人前トーー傑犠小売価俗1.400内
ハンバーグ l内容竃600g(6偲入)...... 一線司直小売価情980悶
)カニ?~ームコロァケ内容量660g (1 2個人}・・糠準小売価俗650門
戸トマトポタージュ内容母600g(4人前)......…標単小売価俗750円
スー十ゾタフライれ、か}内容量250g... 一ー棟準小売価俗500ドl
ニスナ177ライ(λぴ}内容量250g...............標準小売価俗650円
スナックフライ{クックサー モン)内容量250g..練準小売価絡500円
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飾りをきらったシンフ。ノレなrJ~ 、箱。これカ tレストラン用に開発された、ニチレイ冷凍食品・ホワイトパック 。パッケージはシンフワレて'b、中身は手の込んだフbの味。
L 火、材料を選び、時間と子聞をたっぷりかけたコクとウマ昧が生きています。はんもののおいしさを家庭で味わいたい…この夢がこの白い箱の中にあるのです。き、最後の仕上げはあなた自身て;
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社会党令緊急法案、中心に
中央は、今までの取材結果を晒る堂本さA.。
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-聴力障害の方にとって電話と同じ役
目を果す通信装置です。
-加入電話に接続しτ使えるので全国
どことでも通信可能です。
日本電気株式会社
ファクシミ')温情事象留置象画
東京都港区芝五丁目白番7号(寵抽出吋
TEL(03)453・55，1(大代}
-リアルタイム(同時)で情報を書き送
れます。
-筆談通信ができる装置です。
テレメールワイ
W-500 
1沙控些句，
NEC 
• 
り見定めて。
創業天和3年(1683年)
ご預金やご融資をはじめ
暮らしのアドバイスまで何なりと
三井のネットワー クをご活用ください。
毎日いきいき暮らしてゆくために
おl人お l人が
日をしっか
? ?? ?〈応募方，去〉
官製ハガキに、①，，~たいコースの醤骨②告名前
⑤年令@犠刷⑤ニ-・a・骨ご住所(・8使暑.)⑦・
E・...ごJ<入のコえ下'"宛お返り〈ださい.
亨，..制 定京中央邸便局臥・翁1881~
ピクニックプレゼント係
〈応・5醐問〉
昭和田年5月1日~昭狗56年7阿20BC・胆附則有船
〈アドベンチャ ピクエック幽週鍵侵〉
昭和56勾'11中旬.主要新聞紙上じて多重量竪(ご当進
税に色通知).B賞.C'jtは賞品の姥送をもっτ発
表に合えさせてL・ただき£す.
(I!<符唱，加賀絡〉
"み固絡を有ォrる方.18.tJ.:'Uの方.
〈幽姥〉
昭利，.年9月下旬T"主.
〈ご，~怠〉
治・t手錠き'刷}日本同がげの突通町続的費等似
合みません. -J:. f:.スケジニLールは変更される崎合
があり.す.
?? …
. 未来を開発する
，、三雲電機
はじめまじZ者灘グモコンで党
ピ宇'冗s7r~..同? ?? ??
ピデオ前面の操作部分が取りはずせて、そっ〈りそのまま
ワイヤレスリモコンになる。三菱がピデタォで初めて開発した
先進の機能です。離れたとニろから、軽快・確実にソフト
ワン夕、ノチ操作ができます。
HV-4200形主主特畳及び仕織
.従来のテープ仁3惨の録醤.... 趣る・<<6・専問録面・見"ぃ・・iIiがす早〈きがせ
るスピー ドザー チ・2週間の蝕"'...の中念、8・組e温んで予約で..テ"":.-*ル
プログ，マー ・ワノタ汁道局""出，.，.."ョン司肝テュー ナーー ・錫直ロ γク・オートり
つイム"... 嘱・現出しa・・諸制度デジタルタイマー肉.・アフレコ/マイクミキシJ
グ慣例・"付痩示ラノプ.司r.l:ACI回V鵠1"桝z・溺費電力約締w(タイマー
忍び予1I!¥-'1J8W)・舛彪寸&咽(冊xo包摘さ)x蝿(奥冊.・z・ 1内
訴題の新機能着脱りそコンぐテレコマンタ'...，のを幣載。
きらに6時間鈎昼、スピー ド￥ー モチャンオ.)V';i何回クヲマ1
魅;)JIl)3織能を'7JV裟備して三菱マイコンビデオS7新登場。
-ラクドコ ヒー・ストロベリー・フルーツ・ヨーコドリンク
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ジプシーズの追跡はとどまる、ところを知らなかった。
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第 638号
ミ~Ji;製泊予がや、ドミぶ
f 品、， 主ゆ語
|上手に使って上手に節電!
TOSHIBA 
小型・軽:htて:クリーン・スわレ&スロー、逆転スローまてできるとは、驚きだ
軽ろやかに動けるポー タコウレビデオ、萱場。 そして、飛行機カレfックして飛ぶj邸主
わずか5.9kg(;品1ょ)、i苅さ115X似277X スロー再生まで、ポータプノレで来しめ
奥行264mm。まずこの軽さ、小さきに注目 ます。 ゴルフやテニスのフォームをll~め
してください。T経に持ち運べ、スピー たり、活転して|ー分に研'先できますc
ディに、アクティブ1こヒずテマオ挽端初tでき ビデオチュー ナー も、同一テ'ザインで新発売。
ます。さらに、経〈酬1るだけで1動('，[!:'f ポー タフラレ・ビュー スター と組み介わせて
ロジックボタンなどf郎、やすきの工夫 テレビ得組の録画がで主ます。袋{li:
がL、つはいのポータフソレビデオです。 総鉢幽はもちろん、デジタノレタイマーを
この小さなポテ有lこ、楽しいメカがいっぱい。 内蔵しているので、 内f.J録画もできますC
ilT-，i干のマルチヘッドを、ポータブル・ tポー タブル・ビユースター (V叫 OC)....21 1 .000円
z-ビデオチューナー (TT-IOOC).. ... "'75.000円
ビュー スター にJ符載。血下やかなクリー ン・ 3カラービデオカ〆ラ(IK-2300)... . .1鈎 .000同
スチル&スロー 照明レチピクチャー サー チ:
